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Streszczenie: Celem pracy było porównanie wartości stężeń zarodników grzybów mikroskopowych z rodzaju Alternaria w 2014 r. w powietrzu 
Szczecina, Warszawy, Zielonej Góry, Białegostoku, Krakowa, Poznania i Lublina. Pomiary stężenia zarodników prowadzono metodą objętościową 
z zastosowaniem aparatu Burkard oraz Lanzoni 2000. Sezon zarodnikowy wyznaczono jako okres, w którym w powietrzu występuje 90% rocznej 
sumy zarodników grzybów z rodzaju Alternaria. Najwcześniej rozpoczął się on w Szczecinie (29 kwietnia), a w pozostałych miastach w ciągu na-
stępnych pięciu tygodni.
Abstract: The aim of the study was to compare the concentration of Alternaria spores in the cities of Szczecin, Warsaw, Zielona Gora, Bialystok, 
Cracow, Poznan and Lublin in 2014. Measurements were performed by the volumetric method (Burkard and Lanzoni pollen and spores sampler). 
Alternaria season was defined as the period in which 90% of the annual total catch occurred. The Alternaria season started first in Szczecin (on the 
29th April) and in the other cities it started during the next five weeks.
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Wstęp
Rodzaj Alternaria Nees ex Wallroth należy do 
gromady Ascomycota. Składa się z kosmopolitycz-
nych gatunków grzybów spotykanych we wszystkich 
strefach klimatycznych, należących do klasy Dothide-
omycetes. Większość gatunków występuje w szerokim 
zakresie temperatur, ale optymalna temperatura do 
wzrostu grzybni i produkcji zarodników to 22–28°C, 
a w temperaturze poniżej 0°C wzrost i rozwój prawie 
nie występują [1].
W większości przypadków gatunki Alternaria 
są pasożytami bezwzględnymi lub fakultatywnymi, 
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mogą być również saprofitami. Patogeny roślinne po-
wodują poważne straty gospodarcze i rolne [2]. Zaka-
żone ziemniaki, rzepak i zboża produkują mniej bulw 
i nasion. Zarodnikowanie Alternaria obniża jakość 
plonów i powoduje psucie się produktów rolnych, 
a także żywności podczas transportu i składowania [3].
Rodzaj Alternaria może również niekorzyst-
nie wpływać na zdrowie człowieka. Szacuje się, że od 
12% do 42% ludzi z atopią jest wrażliwych na pleśń [4]. 
Dotychczas znaleziono dziesięć typów alergenów Al-
ternaria. Za najbardziej szkodliwą uznano glikoprote-
inę o masie cząsteczkowej 31 kDa, oznaczaną jako Alt 
A1. Intensywność reakcji alergicznych spowodowa-
nych obecnością zarodników Alternaria w próbkach 
powietrza zależy od ich stężenia w powietrzu. 
Zarodniki Alternaria notowane są w próbkach 
aerobiologicznych praktycznie przez cały rok. Znaczne 
różnice zaobserwowano w ciągu całego sezonu, na 
jego początku i na końcu oraz w czasie wahań zarodni-
ków grzybów w powietrzu. Wpływają na to m.in.: po-
łożenie geograficzne, wilgotność powietrza, odległość 
od morza, strefa klimatyczna (szerokość) i warunki 
geobotaniczne. W Szwecji i Danii okres wysokiego 
stężenia zarodników Alternaria jest krótki (kończy 
się we wrześniu), a najwyższe stężenia odnotowano 
w pierwszej połowie sierpnia [1, 5]. W centralnej i za-
chodniej Europie stężenia zarodników były wyższe niż 
w Europie północnej i wzrastały stopniowo od połowy 
kwietnia, utrzymując się na stosunkowo wysokim po-
ziomie do końca września [6–8].
Cel
Celem pracy było porównanie wartości stężeń 
zarodników z rodzaju Alternaria w 2014 r. w powie-
trzu Szczecina, Warszawy, Zielonej Góry, Białegosto-
ku, Krakowa, Poznania i Lublina.
Materiał i metody
Analizę koncentracji stężenia zarodników 
grzybów z rodzaju Alternaria w powietrzu wybranych 
miast Polski przeprowadzono na podstawie danych 
z 2014 r. Pomiary stężenia zarodników prowadzo-
Tabela 1. Charakterystyka sezonu zarodnikowego rodzaju Alternaria w 2014 r.
Miasto
Początek 
sezonu
Najwyższe odnotowane 
stężenie zarodników 
w m-3 powietrza (data) 
Liczba dni ze stężeniem powyżej 
wartości progowej  
(80 zarodników w m-3 powietrza)
Liczba dni ze stężeniem, przy którym objawy 
występują u wszystkich pacjentów  
(100 zarodników w m-3 powietrza)
Szczecin 29 IV 14 VII 59 50
Warszawa 7 VI 30 VII 33 27
Zielona Góra 9 VI 30 VII 33 27
Białystok 10 VI 30 VII 23 17
Kraków 6 VI 5 VII 37 34
Poznań 26 VI 2 VIII 68 63
Lublin 17 VI 11 VIII 65 58
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no metodą objętościową z zastosowaniem aparatów 
Burkard oraz Lanzoni 2000 [5]. Czas trwania sezonu 
wyznaczono metodą 90%. Pomiary danych ze wszyst-
kich stacji zakończono 30 września 2014 r. Wyznaczo-
no także liczbę dni ze stężeniem zarodników Alterna-
ria przekraczającym wartość progową. 
Wyniki
Wyznaczony metodą 90% sezon zarodnikowa-
nia rodzaju Alternaria w 2014 r. rozpoczął się najwcześ- 
niej w Szczecinie (koniec kwietnia), a w pozostałych 
punktach pomiarowych w czerwcu. 
Stężenie przekraczające wartość progową wy-
stąpiło najwcześniej w Lublinie i Poznaniu (10 i 19 
czerwca), a kilka dni później pojawiło się w Warsza-
wie, Krakowie, Szczecinie, Zielonej Górze i Białym-
stoku.
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